





























































つつあるという指摘 CRhodesand Weller 2009)もある。本稿はウエストミ
ンスター・システムという構造的要因を考慮する上で、権限委譲に伴う新地方



















域主義法J(The Localism Bil 2010)をきっかけに、新地方主義をさらに発





















に関しては、「多層的ガヴァナンスJ(Bache and Flinders 2004; Gamble 
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民族政党の中で特にSNPは顕著であった。他方でこうした民族政党の台頭に
より、地域の政治システムにまで中央vs.周辺の対立軸が持ち込まれた点も




















行われて以来、 1999年、 2003年の2回の選挙で労働党が第一党になり (Jones










1999 2003 2007 2011 2016 
保守党 18 18 17 15 31 
労働党 56 50 46 37 24 
自民党 17 17 16 5 5 
SNP 35 27 47 69 63 
輯の党 1 7 2 2 6 
その他 2 10 1 1 。
























1999 2003 2007 2011 2016 
保守党 9 11 12 14 11 
労働党 28 30 26 30 29 
自民党 6 6 6 5 
プライド・カム日 17 12 15 11 12 
英国組立党 。 。 。 。 7 
その他 。 l i 。 。
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表3-1 スコットランド、ウ:r.-J!-;;(、北アイルランド岡地方自治体構成
区分 スコットランド ウェー Jレズ 北アイノレランド
Scottish Parliament Welsh Assembly Northern lreland 地域政府 (スコットランド議会) (ウエー ルズ議会) Assembly (北アイルランド融会)
unitary island unitary 
district 県機能 authority council authority (ディストロクト)市町村機能 (単一自治体) (島唄議会) (単一自治体)
(29) (3) (22) (26) 
より小さい community community 
自治体機能 (ロミュニティ) (コミュエティ)(約し350) (735) 









































えば公共医療と瞥察)などである (Malcolmand Andy 2016)。ただし、新
地方主義の目的は、地方の管理に国家の目標を背離させることではない。
より一般的に言えば、新地方主義には以下の2つの特徴がある。










































根本的な再配分を監督したいと考えるJ(HM Government 2010， p.7)。こ
の法案は地方(特に、コミュニティ)への権限委設を目的として、国会での審
議と三つのパージョンを経て、 20日年11月までに完成し成立した。法案委員会

















2010)， f2000年地方自治法J(Local Government Act 2000)は、イングラン
ド及びウェーJレズの自治体に対し、経済的、社会的、環境的福祉の追求のため、
自治体が有効と考えるあらゆるサービスを一定の制限の下で実施する権限を付



















た。 (Colomband Tomaney 2016)。
次に、地方住民の権限として、「地域コミュニティの資産購入の権利」
(community right to buy)、「地域コミュニティの開発の権利J(community 
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中後期 (2001-2007年)には、労働党における党組織の中央集権的傾向(若松
2c:J07)が明らかになり、同政権の集権化政策が次第に地方の不満を引き起こす
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